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Mesopotamia
.~200 a. C., Uruk
   Zodíaco de Dendera (50 a. C., Egipto)
   
Phaenomena
Arato de Solis (315­240 a. C.)
Poeticon Astronomicon (~s. II d. C.) 
Higinio (?)
   
Claudio Ptolomeo (~100­170 d.C.)
Almagesto (~150 d. C.)
   
Harmonia Macrocosmica (1660), 
Andreas Cellarius (1596­1665)
   
Mapa Estelar 
de las cuevas de
Mogao, Dunhuang 
(s. VII d. C.)
1345 estrellas
257 “constelaciones”
   
“El libro de las estrellas fijas” (964 d. C.), de Al­Sufi (903­986 d.C.)
   
A veces tengo una terrible necesidad de, me atreveré a decirlo, 
religión. Entonces salgo de noche y pinto las estrellas. 
Vincent van Gogh (1853­1890)
   
1469
   
s. X ~1490
   
Tycho Brahe (1546­1601)
   
Modelo geo­heliocéntrico de Tycho Brahe
   
   
Mapa de Durero
Albrecht Dürer 
   (1471­1528)
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De le Stelle Fisse (1540)
Alessandro 
Piccolomini (1508­1579)
   
“Uranometria” (1603). Johann Bayer (1572­1625)
    Galileo Galilei (1564­1642)
   
Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia (1687), 
de Johannes Hevelius
   
Johannes Hevelius
      (1611­1687)
   
   
Historia Coelestis Britannica (1725, póstumo), 
de John Flamsteed (1646­1719)
   
La Era del 
Descubrimiento
   
   
Uranometria (1801), 
de Johann E. Bode (1747­1826)
   
Bonner Durchmusterung (1852­1859), 
de Friedrich W. Argelander (1799­1875) et al. 
   
Annie Jump Cannon (1863­1941)
   
Palomar Observatory Sky Survey (POSS, 1948­1958)
   
Hipparcos (1989­1993)
   
El espacio es el nuevo 
océano y tenemos la 
intención de navegarlo.
John F. Kennedy
   
¡218 k$!
   
POSS (~1 hora) SDSS (~1 minuto)
Sloan Digital Sky Survey (2000­2008)
   
Sloan Digital Sky Survey
   
Ley de Expansión de Hubble
   
Ley de Expansión de Hubble
E. Hubble, 1929
   
   
Sloan Digital Sky Survey
   
Large Synoptic Survey Telescope (2015?)
   
Hubble Ultra Deep Field (2004)
   
Hubble Ultra Deep Field (2004)
   
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP, 2001­)
   
   
